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United Labor Speaks 
Wbtii..,Ftb.2tloopAI .... Iala'oopok-"...u:..!oat~oladolal 
· od•.....,"wiadow~,...iatlredd._lll<lbiliiatioa_IOfe,tllc 
<OIIIIIry fr.irtr &up<d. • 
1ft a riD&inc, dar<~~~ aol<mim, tile Ulllc(d Laber Policy c-mlu.eo, 
..-lllc.onkmllhrooc,..,;,pallc.,Uoenal d.oy i..w u..-uytbc ,_lor 
::;:,=w:;_n;,::r..;~~~~c: 
rcmhippaoiUoarJlocat..twobboriatllcdd.,.pnlpVIIb!'dlc~.....biliaal 
.. ·bocamo: txdll!li•..tr from the ranbof lie l!l...ma.. "' 
ThoPGiieyCocri>I!IUte&loomadeitclurtblotlllpn;><<lllwuiiOtllmlttd 
tobd:olouthcnticbbor~,.tion.. Priceoadonp.,.,b'OIIIIUIUf1'0t ll 
outal,loan -m:aplzcdtb&p:;..ciplo"".pla.cirlcancq\lalburdotloooo oll. 
c-po. Dalpile al-tlmt blcbo iD pri<a. t'*"r moWDcd unt-w orilaout 
...nt.cbu~No-udlhavcbttllploadOII fumpric:aollood 
prochoca,.oklooloP lood_.. .. , .. iO!M"Cdl of .....ted ~Mac- Who~• 
........,IUICOIIcrolledlonnprica--acr:pi:OII<~•~kcptriliacAtapidly 
U bd'""'tllc ...... !ltdpricof<UIIt. ' 
Wllh~ponl'lltltdto&daptf;OII!rolo to thcir-'ll>tlbodool 
cJo<ac ....._ wa~uma.&lld oalario:d ptcp1e ha,.., been J>l'l ia •"""""' 
llnii·Jodet.lhel'lllityOommlnttdo:doml f..nMr. M.lllyphucoofcoQecdye 
~. labor'• --a warolli>:iaJ: wop, hou btal .,tlrdy Nlal out 
bJ~oubiliatiooo~ Tho.....,._,.allowed.oal,to~ 
oiOporo••II~"Utdlup~forlhcptriod ltoiD J&IIIW)',I950iorwanl"' 
«rw:rontrtn,. ... .-lorlh<J-nr, .. ilbblna..,...,._ioelhaitbc 
!Op:rcmtfi«a"'woul4~rniotdillthcli&;btolth<April l$, 1 95 1 ,1odc:lof 
tOftiUm<rpriccs. 
~ho<lt!olncl•,oiplay•u...,puto~Mwt"tbcwacc-pi« 
n6tiftlllio,actttU ... ttdbJiabor'oreooluteiUIId,oaly,....'OdtOd&rifylabot'o 
booic pr<mioo tbt th<Dd..,. Proc1ucion A<l of !MD wula..tty oDd !bat it 
rcquimt olhoro<>lh ~uli"i ..-bm it upio<t 011 j WI< ~-
A .,.m •110 700 AFL and CIOrpoLcomar., ........-.d. bJ tllctJ"itod 
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